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postojati sociologija literature?; Richard 




Pojam antiinstitucije mogao bi se 
shvatiti kao kontradikcija u sociologij­
skoj terminologiji. No, antiinstitucija 
jest ideal jednako kao što je ideal i be- 
sklasno društvo. Sociologija nije toliko 
zainteresirana za njezino djelovanje ko­
liko za način na koji je stvoriti. Naime, 
antiinstitucija pretpostavlja brojne kon­
tradikcije između svoje ideologije i nuž­
nosti da se takva socijalna forma stvori. 
Kako te kontradikcije riješiti pitanje je 
koje se odnosi na društveni život i ljud­
ske interakcije u nekoj okolini a u na­
stojanju da se pojedincu osigura mak­
simum sloboda. Antiinstitucionalisti svoj 
zahtjev argumentiraju neprihvatljivošću 
granica što ih ljudima nameču instituci­
je unutar kojih se plača prevelika cije­
na za malo ljudskih sloboda. U tom 
smislu krucijalno je pitanje kako izgra­
diti »zajedništvo« polazeći od ortodok­
snih suvremenih institucija.
Prilikom izgradnje antiinstitucije jav­
lja se opasnost pretjeranog strukturira­
nja. To je samo jedna patološka pojava 
koja ponovno otvara pitanje »kako«. Po­
kazalo se da insistiranje na zajedništvu 
kao antipodu instituciji unutar izvjesnih 
religijskih ili političkih pokreta usmjere­
nih na promjenu stila života ubrzo mo­
že dovesti do despotizma, birokratizacije 
ili drugih oblika strukturalne rigidnosti. 
Naime, zajednica se ne može tretirati 
samo kao predmet, nego se moraju uzeti 
u obzir i potrebe ljudi za organizacijom 
društvenog života i djelatnosti da bi ko­
lektivni život i rad uopće bili mogući. 
Tako maksimalizacija zajedništva izazi­
va maksimalizaciju strukture, koja pak 
onda provocira revolucionarna struja­
nja usmjerena obnavljanju zajedništva.
Antiinstitucija jest pokušaj da se 
utvrdi samo jedna strana tog dijalek­
tičkog procesa. Kao takvoj njoj je in­
herentna nestabilnost. Zajednički temelj 
antiinstitucije čini težnja ljudi za reali­
zacijom vlastitosti, te se u tom smislu 
ona javlja kao alternativa za organiza­
ciju društva.
Ovaj je rad ilustracija važnosti zajed­
nice koju autor naziva antiinstitucijom. 
Taj oblik društvenoga života isključuje 
konvencionalnu organizacionu analizu. 
Sociologijske premise tiču se tako te­
meljnih pitanja održavanja društvenoga 
reda, društvene kohezije, grupne solidar­
nosti, te razumijevanja devijacija i po- 
remećenja u društvu. Sociologija anti­
institucije stoga je pristup u koji se 
polažu velike nade.
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U ovom radu napisanom na temelju 
rezultata anketnoga istraživanja prika­
zani su stavovi muškaraca i žena koji po­
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državaju ili su protiv borbe žena za 
ostvarivanje njihovih prava, odnosno 
pokreta za oslobođenje žena. Ti su sta­
vovi determinirani većim brojem faktora 
uključujući religijske, političke i tradi­
cionalne stereotipe o razlikama između 
ličnosti s obzirom na spol. Stereotipi o 
fizičkoj i intelektualnoj superiornosti 
muškaraca bili su predmet ispitivanja 
odnosa muškaraca i žena različite dobi, 
statusa, itd. prema pokretu za oslobođe­
nje žena. Prema rezultatima postoje 
muški šovinisti, ali pitanje muških re­
akcija na pokret za oslobođenje žena 
mnogo je kompleksnije nego su to ste­
reotipi.
U radu je izvršena temeljita analiza 
samoga pokreta za oslobođenje žena, a 
posebice njihovih ciljeva i filozofije, od­
nosno programa. Pokazalo se da ženski 
pokret nije monolitan niti s obzirom na 
članstvo, a niti s obzirom na programske 
ciljeve. Oslobođenje žena kao pokret ili 
ideologija ima vrlo različito značenje za 
muškarce i za žene. Za žene je problem 
»liberalizacije« neposredno vezan s nji­
hovim životnim iskustvom: diskrimina­
cijom na poslu, s poteškoćama u zapo­
šljavanju udatih žena, sa seksualnim ži­
votom, što sve zajedno utječe na njihove 
stavove prema pokretu za oslobođenje 
žena. Prema dobivenim rezultatima re­
ligioznost i politički stavovi važni su 
faktori koji utječu na odnos pripadnika 
oba spola prema pokretu za liberaliza­
ciju žena, ali konzistentno jače kod mu­
škaraca nego kod žena. Muškarci prote­
stantske i katoličke vjeroispovjesti češće 
nego muški pripadnici ostalih religioznih 
grupa i ateisti smatraju da su pristaše 
pokreta za oslobođenje žena neurotičar- 
ke, prikraćene u svojoj ženstvenosti ili 
kastrirane i da se žene najbolje mogu 
dokazati kao žene i majke, te da onda 
više ponovo neće biti diskriminirane. Pa 
ipak ponašanje većine muškaraca, kao
i njihovi ideologijski stavovi prema žen­
skom pokretu obilježeni su tradicional­
nim shvaćanjima i može se zaključiti da 
oni ženu poimaju više kao seksualni 
objekt nego kao prijatelja. Stoga je te­
meljni zahtjev pokreta da se izmijeni po­
ložaj žena kako bi im se omogućilo da 
budu jednakovrijedni i ravnopravni čla­
novi ljudske zajednice.
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